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S U S C R I C I Ó N 
E n las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
J i 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico .agrícola de mayor circulación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
Sábado 14 de Mayo de I f c t e ? . NUM. 977 
Vinos exportados por Pasajes en Abril de 1887 
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L e ó n . 
Tr iana . 
Bergl io t . 
Bergon. 




Pa t r i e . 
Dronn ing Sophie. 
Armor ique . 
Berg l io t . 
Vendei . 
Sephora. 
B r e t ó n . 
Bordelais' . 
L ippe . 
L e ó n . 
Dronn ing Sophie. 
Corine. 













































































El profesor Donnadieu afirma que en sus 
observaciones vé una cosa m u y distinta de 
un hecho accidental como se pretende. En 
efeccto, no ha estudiado una colonia ais-
lada de Phylloxera quercus, sino gran n ú m e -




L A V I D A DE L A FILOXERA 
DURANTlí EL INVIERNO. 
El onoc imiento exacto de cuantos datos 
puedan contribuir al mejor estudio de las 
condiciones de vida y de r ep roducc ión del 
fatal insecto son del mayor in terés , y quiza 
servi rán a l g ú n dia para destruir y combatir 
e n é r g i c a m e n t e ese gran enemigo del v i t i -
cul tor . Por estas circunstancias hemos se-
guido con a tención la discusión reciente, 
habida entre los Sres. Balbiani y Donnadieu, 
acerca del ciclo biológico de la filoxera, y 
de la cual vamos á dar cuenta á nuestros 
lectores. 
Balbiani habia dicho que la filoxera del 
roble recorre el ciclo entero de su evolución 
en un solo año; esto es, que nace y muere 
con la vegetación, y que al declinar és ta el 
insecto queda representado ú n i c a m e n t e por 
les huevos fecundados que invernan en su 
escondrijo en el árbol. En cada año comien-
za un nuevo ciclo, se c o n t i n ú a y se acaba 
paralelamente con respecto del árbol y del 
insecto. Más, en opinión del Sr. Donnadieu, 
no pasan las cosas de ese modo, y cree, 
fundado en sus observaciones, que el ciclo 
de lá filoxera del roble no se interrumpe 
durante el período de in te r rupc ión de la ve-
getación activa. 
En efecto, durante los meses de Enero, 
Febrero y Marzo de este año , invierno ex-
cepcional por lo frió y m u y á próposito para 
ese linaje de estudios, se han observado en 
las ramas de robles numerosas colonias de 
filoxeras, compuestas de huevos, insectos 
jóvenes en diferente'estado de desarrollo, y 
adultas desovando. Las ramas cargadas de 
tales colonias filoxéricas halladas por Don-
nadieu, y otras recogidas enSaint-Gengoux-
le-Royal Saóne-e t -Loire , (Francia), por el 
Sr. Laborier, se han e n s e ñ a d o á un públ ico 
numeroso para que verificara tan importante 
hecho. En cambio no se encon t ró ni un solo 
huevo de invierno, De estas observaciones 
parece deducirse que el ciclo de evolución 
de la filoxera del roble no se produce com-
pletamente en un solo año y la renovación 
de este ciclo por las áp t e ra s sexuadas se 
debe efectuar en condiciones que no es tán 
bien determinadas t o d a v í a . 
Donnadieu ha hecho observaciones seme-
jantes con respecto de la filoxera áp te ra de 
la v id , semejanza que, bajo nuestro punto 
de vista, es doblemente interesante. Se ha 
comprobado en el invierno ú l t imo (puesto 
que acabarnos de entrar en primavera) y lo 
han presenciado muchas personas, el desove 
de invierno de ia filoxera do la v i d . Duran., 
te dicha es tación, la filoxera abandona las 
ra íces pequeñas para refugiarse en las m á s 
gruesas, y especialmente en la parte del 
tronco que sirve en el suelo de soporte á las 
raíces principales; allí se las encuentra con 
abundancia, sobre todo en las cepas que no 
han sido todavía ^gravemente atacadas; en 
aquella región es donde'se puede ver al i n 
secto que p r e s é n t a l o s mismos fenómenos 
biológicos que acusa durante el verano. 
En opinión del profesor Donnadieu, y con 
respecto de estas formas áp te ras , la dife-
rencia que se observa entre las dos estacio-
nes extremas, consiste en el n ú m e r o do filo-
xeras ponedorasi y la cantidad de huevos; 
en otros té rminos , durante el invierno los 
fenómenos biológicos c o n t i n ú a n sin jinte-
r rupción, exp-;rimentando solo una mayor ó 
menor d isminución en su intensidad. 
Balbiani contesta á las observaciones an-
teriores, recordando que. en el roble viven 
numerosas especies de afidios pertenecien-
tes á diferentes géneros , que las hembras 
ovíparas de algunos de ellos prolongan con 
frecuencia su producción hasta una época 
avanzada del invierno. En esto se funda pa-
ra preguntarse si acaso el Sr. Donnadieu se 
ha equivocado en la t e rminac ión de los i n -
sectos cuyas observaciones hemos citado 
antes. Pero aun admitiendo que no hubo 
error de este género , 3'• que la especie de que 
se trata fuera realmente la filoxera del ro-
ble, ó una de-las tres ó cuatro especies que 
viven en los robles i n d í g e n a s , cree el señor 
Balbiani que su impugnador ha taraado la 
excepc ión por la regla, deduciendo nuevas 
consecuencias de hechos puramente aisla-
dos. Por el contrario, si la invernac ión fuera 
una costumbre normal y regular de la filo-
xera del roble, considera como cosa m u y 
singular el que ninguno de los observado-
res que han estudiado las costumbres de es-
te insecto, la hubieran consignado. E l señor 
Balbiani termina diciendo, que en Par í s y 
en provincias ha observado durante varios 
años consecutivos las mismas plantaciones 
de robles cubiertas regularmente de filoxe-
ras en verano; al aproximarse el invierno 
desaparecen éstas regularmente, dejando en 
en los árboles los huevos destinados para re-
novar las colonias del año siguiente. 
INFLUENCIA DE LAS SALES DE COBRE 
EN LA SALUD 
De la memoria Z,a lucha, contra el mildem, 
presentada al Consejo de Agr icul tura de la 
provincia de Tarragona por su ilustrado y 
digno presidente Sr. I ) . Juan Miret, toma-
mos los siguientes párrafos: 
«Temieron muchas personas, desde que 
empezó á emplearse el sulfato de cobre con-
tra el «MY ĴW, que los vinos procedentes de 
viñas tratadas con estas sustancia pudiesen 
contener principios nocivos al organismo 
humano. 
Esta cuestión de las sales cúpr icas , bajo 
el punto de vista h ig ién ico , ha dado lugar 
á reñidas polémicas en muchas partes, es-
pecialmente en España , donde han llegado 
á manifestarse recelos de que pudiera ce-
rrarse a l g ú n día el mercado francés á nues-
tros caldos, si se generalizaba el empleo 
del sulfato de cobre. 
Por fortuna todas estas dudas se han des-
vanecido por completo después de los nu-
merosos análisis verificados en Francia y 
en I ta l ia . Hoy está demostrado hasta I t t ev i -
dencia que en la fe rmentac ión tumultuosa 
las sales de cobre quedan depositadas en el 
orujo y no pueden ocasionar el menor d a ñ o . 
Por no hacer demasiado difuso este escrito 
me abstengo de reproducir el resultado de 
estos anál is is practicados por químicos emi-
nentes y me l imitaré á consignar que mon-
sieur Müntz, Director del Laboratorio quí -
mico del Insti tuto Agronómico de Par ís , 
después de examinar escrupulosamente los 
elementos de un vino procedente de ciert;: 
viña desprovista de hojas y cuyos racimos 
se habían rociado abundantemente con la 
mezcla bordelesa, declaró que aquel l íquido 
no contenía más cobre que el que encierran 
los alimentos ordinarios del hombre. 
El año pasado, antes de conocerse con 
tanta seguridad como hoy la perfecta ino-
cuidad del sulfato de cobre, ordené que se 
tomasen las debidas precauciones, tanto en 
la preparac ión de la mezcla bordelesa, co-
mo al tiempo de rociarse las cepas. Mis ope-
rarios no siguieron siempre las reglas que 
les prescribí y á pesar de este descuido, 
ninguno de ellos sint ió la menor novedad 
en su salud. Tampoco la han tenido, n i 
aquí n i en e! extranjero, los que han comi-
do racimos de v iñas sometidas á aquel tra-
tamiento, y en fin, consta de una manera 
positiva y en v i r tud de experimentos con-
cluyentes practicados ex profeso en la Es-
cuela de Agr icu l tu ra de Montpeller, que el 
ganado lanar, alimentado exclusivamente 
por espacio de tres semanas eon hojas que 
acababan de rociarse y con heno impregna" 
do do una fuerte solución cúpr ica , resis t ió 
impunemente estas dosis de cobre, muy 
superiores á las que entran, en la mezcla 
Millardet. 
En cuanto al recelo de que el gobierno 
francés pudiera rechazar nuestros caldos, si 
combatimos el mildew con las sales cúpr i -
cas, bastará , para tranquilizar á nuestros v i -
ticultores, recordarles que el mismo minis-
terio de Agricul tura de la vecina repúbl ica , 
acaba de recomendar calurosamente el em-
pleo de esta sustancia en su propio país, 
como el único medio seguro para librar sus 
viñedos de tan funesta calamidad.» 
^ M E R C A D O S D E C E R E A L E S 
La vegetac ión va progresando notable-
mente bajo la influencia del buen tiempo 
re inan te ; ' a s í es que las noticias que se re-
ciben de casi todas i as regiones de nuestra 
Pen ínsu la , son satisfactorias en sumo gra-
do. Los centenos y cebadas es tán espigan-
do en buenas condiciones; el t r igo está algo 
más atrasado, pero se cree que si este mes 
con t inúa favorable, g a n a r á gran parte del 
tiempo perdido. 
Los arribos de granos extranjeros en 
nuestros puertos del Mediterráneo y At lán-
tico, van siendo de alguna consideración; y 
por más que las ofertas de cereales en los 
mercados del interior han sido escasas, las 
cotizaciones se presentan en baja en Ara -
g ó n , Castilla la Nueva y Vascongadas; con 
bastante flojedad en Andalucía , C a t a l u ñ a , 
Extremadura, Múrela, Navarra y Valencia, 
y ú n i c a m e n t e denotan gran firmeza los de 
Castilla la Vieja y León. 
Los precios corrientes de los cereales en 
los puntos de España que á con t i nuac ión se 
detallan, son los siguientes: 
ANDALUCIA. 
CÓRDOBA..—Pozoblanco: tr igo, á 46 rs. fa -
nega; cebada, de 28 á 29.—Palma del Rio: 
tr igo, de 47 á 48; cebada, z.28.—Montoro\ 
t r igo , de 46 á 48; cebada, de 28 á 29.—Finían 
A'úñez: trigos, de 42 á 44; cebada, de 26 á 27. 
—Castro del Río: tr igo, de 41 á 43; cebada, á 
28,—Posadas: t r igo , á 44; cebada, á 28. 
GRANADA: t r igo , de 11,25 á 12,75 pesetas 
fanega, s e g ú n clase; cebada, de 6,75 á 7,50; 
maiz. de 9,50 á 10,50. 
JAÉN: t r igo, de 45 á 48 rs. fanega; ceba-
da, de 26 á 28; maiz, de 44 á 46. 
MÁLAGA: trigo recip superior, de 53 á 54 
reales fanega; ídem. id . mediano, de 51 á 
52; i d . blanquillo, do 52 á 53; cebada dol 
interior, de 28 á 29; ídem navegada, de 22 á 
24; maíz, de 44 á 45. 
SEVILLA: t r igo , de 52 á 54 rs. fanega; ce-
bada, de 27 á 28; avena, de 25 á 26; maíz, de 
34 á 35. 
ARAGON 
TERUEL—Calaceile: tr igo, de 39 á 40 pese-
tas cahíz (179 litros); cebada, á 23; avena, á 
19; maíz , á 25. 
ZARAGOZA: trigo ca ta lán , á21 ,75 pesetas 
! hectolitro; í d e m hembrilla, á 20,82; ídem 
^ morcacho, á 17; ídem huerta, á 18,98; cen-
teno, á 13. 40; cebada á 11,23; maíz c o m ú n , 
á 12,30; avena á 11. 
CASTILLA L A NUEVA 
CIUDAD-REAL: tr igo candeal, de 48 á 50 
rs. fanega; ídem gejar, á 49; centeno, á 31; 
cebada, á 3 1 ; panizo, á53.—Manzanares: t r igo 
candeal, de 49 á 50; ídem gejar, á 47; cen-
teno, á 35; cebada, á 26; avena, á 20,1 pani -
zo, á 55 —Valdepeñas: tr igo candeal, de 50 á 
51; cebada de 25 á 26. 
TOLEDO.—iVeó^ de Don Fadrique: t r igo, 
candeal, á 50 rs . fanega. 
CASTILLA L A VIEJA 
AVILA: trigo, de 46 á 47,50 reales fanega 
(94 libras); centeno, á 32; cebada, á 32.— 
Barco de Avila: t r igo , de 49 á 50; centeno, á 
34; cebada, á 32. 
BURGOS: tr igo blanco, á 44,70 rs . fanega; 
i d . rojo, á 43.70; i d . á l aga , á 42,60; cebada, 
á30,70; avena, á 20,64.—ler/na: t r igo blan-
co, á 45; id. rojo, á 43; centeno, á 36; ceba-
da, á 32; avena, á 22.—Pampliega: tr igo 
blanco, á 44; i d . rojo, á 46; centeno, á 36; 
cebada, á 28; avena, á \9.—Medina, de Pomar; 
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t f igo blanco, a 52; id . rojo, á 50; id . á l a g a , á 
52; centeno, á 34; cebada, á 32; avena, á 19. 
LOGROÑO.—¿Toro: t r igo, de 48 á 51 rs. fa-
aega; centeno, de 24 á 26; cebada, de 24 á 30; 
avena, de 22 á 24. 
PALENCIA: t r igo, de 46 á 47 reales fane-
ga; centeno, á 30; cebada, á 30,50; avena, á 
2l.—Grijota: t r igo, de 46 á 46,50; centeno, 
á 31; cebada, á d\.—Amusco: t r igo superior, 
a 45; cebada, á 31; avena, á 19.—Herrera: t r i -
go, de 44 á 44,50; centeno, á 26; avena, á 22; 
ce'bada á 32. 
SANTANDER: barlna de primera de las me-
jores marcas, á 17,25 rs. arroba; cebada ex-
tranjera, de 23 á 24 rs. las 70 libras; maiz 
de Galicia y extranjero, de 29,50 á 30,50 rs. 
las 87 libras sin envase. 
SEGOVIA.—Oarbonero: trigo, de 45 á 46 rea-
les fanega; centeno, á 33; cebada, á 33.— 
CW/Zar: trigo, de 44 a 45; centeno, á 33; ce-
bada, á 33; avena, á 26. 
VALLADOLID: t r igo, de 47,25 á 47,50 rs. fa-
nega; centeno, á 32; cebada, á 32; id . ex-
tranjera, á 21 .—Medina del Campo: tr igo, de 
45,25 á 45,75; centeno, á 34; cebada, de 32 á 
33; avena, á 17.— Valoría la Buena: t r igo, de 
46 á 47; centeno, á 34; cebada, á 32; avena, 
i 22.—Tudela de Duero: t r igo, de 46 á 47; 
centeno, á 32; cebada, á 32; avena, á 23. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos nacionales, sin arri-
bos, existencias n i operaciones; cebada ex-
tranjera, á 6,75 pesetas los 70 litros; maíz 
mazagan, do 8,12 á 8,25; id . Potti , á 8; Da-
nubio, de 8,25 á 8,37. 
LÉRIDA: tr igo superior, de 63 á 66 reale8 
cuartera (70,80 litros; id . bueno, de 60 á 64; 
idem buerta, de 60 á 64; cebada, de 28 á 30. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—Za/Wí: trigo, de 42 á 44 reales 
fanega; cebada, á 2 6 ; avena, á 20. 
LEON 
LEÓN: t r igo, de 44 á 45 reales fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 32 .—LaBañeza : i ñ -
go, de 44 á 46,50; centeno, á 34,50; cebada, á 
dO.—Benavides: t r igo, á 45; centeno, á 34; ce-
bada, á 30. 
SALAMANCA: t r igo, de 45 á 46 reales fa-
nega; centeno, á 32; cebada, á 31; avena, á 
2\.—Gindad-Rodrigo: tr igo, de 49 á 50, cen-
teno, á 37; cebada, á 3Q,—Bejar: t r igo, de 
49,50 á 49,75; cebada, á 3-1. 
ZAMORA: tr igo, de 44 á 45,50 rs. fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 31; avena, á 19. 
—Benavente: t r igo, á 45; centeno, á 33; ceba-
da, á 33. —Joro: trigo, de 45 a 48; cebada, de 
33 á 34.—Alcañicer. trigo mediano, á44; cen-
teno, á 40; cebada, á 38. 
MURCIA 
ALBACETE.—Hoya-Gonzalo: t r igo candeal, 
á 58 rs. fanega; cebada, á 32. 
NAVARRA 
PAMPLONA: trigo del país , á 95.5o rs . robo 
(28,13 litros); cebada del país, á 14; avena, á 
11,75; maíz, á 17.—Cámzr . tr igo, á 26. 
V A L E N C I A 
ALIGANTE: trigo andaluz, de 54 á 57 reales 
fanega (55,50 litros); idem e x t r e m e ñ o , de 57 
á 61; id . Borabay, ee 30 á 32 pesetas los 100 
k i l ó g r a m o s s e g ú n clase; cebada extranjera, 
de 21 á 22 rs. fanega. 
VALENCIA.—P2¿eWo Nuevo del ATar: t r igo 
fuerte, de 17 á 17,50 rs. barchilla (16,75 l i -
tros).—LÍJ^W/^O: tr igo, á 18 rs. el doble deca-
l i t ro ; cebada, á 8; maíz, á 13; arroz blanco, 
á 2 6 . 
VASCONGADAS 
ALAVA,— Vitoria: Ribera: tr igo, de 21,62 á 
á 23,42 pesetas hectolitro; cebada, de 12,61 
á \Ztm.—Alava: t r igo, de 21,17 á 23,42; ce-
bada, de 12,16 á 13.06; maíz , de 16,66 á.17,56; 
avena, de 7,65 á 8,10. 
VIZCAYA.—Bilbao: harrnas. «Pontón-Vie-
jia:» n ú m e r o s l y 2 , á 20y 19rs. arroba respec-
tivamente; idem «Pontón», primera, á 17,50; 
idem «Pedro Mac-Mahon,» primera, á 17,50; 
idem «La Vienesa,» n ú m e r o s 0, 1 y 2, á 
20,50 20 y 19 respectivamente; centeno, á 
8,25 pesetas los 41 kilos; cebada extranje-
ra, de 5,50 á 5,62 pesetas los 32 k i lóg ramos ; 
maíz, de 7,75 á 8 pesetas los 50 kilos. 
NOTICIAS 
En Sueca se han recibido 1.500 plantas de 
ramio para ensayar el cul t ivo de este valio-
so t e x t i l . 
L a langosta se presenta de u n modo i m -
ponente en el dilatado y rico t é rmino do Yo-
d a (Murcia). Se hacen grandes esfuerzos 
para destruir la plaga. 
£iLos arribos de azufres al puerto de Tarra-
gona han sido grandes en los dias pasados. 
L a C á m a r a oficial de comercio de Almer ía 
ha diri j ido al señor ministro de Estado una 
exposición in teresándole en, favor del pro-
yecto de crear una l ínea de vapores subven-
cionados por el Estado, que partiendo del 
puerto de Bilbao hagan una escala quince-
nal de idea y otra de vuelta en los puertos 
siguientes: Santander, Gijón, Coruña , Vigo, 
Huelva, Cádiz, Málaga. Almer ía , Cartajena, 
Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona 
Marsella, Génova, Liorna, Ñápeles , Br indi -
si, Trieste, Ant iva r i , Pa t rá s , Pires, Smyrna, 
Constantinopla, Varna, Sulina y Odessa. 
Esta l ínea había de ser base, en el sentir 
de la expresada C á m a r a , del futuro y segu 
ro engrandecimiento del comercio de Espa-
ñ a con Francia, I tal ia , Austria, Grecia, Tur-
qu ía y Rusia. 
La falta de una gran l ínea de vapores que 
hagan escala fija entre los puertos apunta-
dos anteriormente es causa—según se con-
signa en la exposición—de que no se pue-
dan llevar á cabo mu l t i t ud de pequeños ne-
gocios que seguramente se ha r í an si esta 
l ínea se creara, pues contando con el ñete 
módico y fijo, y la fácil expor tac ión é i m -
por tac ión , i r ían gradualmente creciendo las 
trausacciones, pues nuestros industriales 
acomodar í an sus productos al gusto de los 
consumidores. 
Algunos viñedos de la Argelia acaban de 
ser invadidos por el m i l d i u . 
Los propietarios de las vides atacadas se 
disponen á combatir la enfermedad con los 
preparados de cobre, que como saben no po-
cos de nuestros lectores son los únicos tra-
tamientos que dan resultado. 
T a m b i é n en I tal ia ha comenzado labrota-
ción de la vid con notable retraso. Hasta 
ahora nada puede decirse sobre la muestra 
de fruto. 
Mr . Demole ha escrito un memorándum, en j 
el cual se hace constar que los departamen-
tos meridionales de Francia sostienen idén- \ 
tica p re tens ión que el Sr. Albáreda en el i 
asunto de los vinos. 
Es posible, por tanto, que la tolerancia en ¡ 
la in t roducción se prorogue hasta el año i 
próximo.» 
Accediendo á lo solicitado por los jefes de 
las principales casas españolas establecidas 
en Cettc, ha autorizado el ministro de Esta-
do el establecimiento de una Cámara de co-
mercio en aquel importante puerto, por el 
que en el pasado año se han importado más 
de dos millones y medio de hectolitros de 
vinos españo les . 
T a m b i é n ha dado instrucciones el Sr. Mc-
r e t á nuestro representante en Guatemala 
para que procure establecer una C á m a r a de 
comercio para las cinco repúbl icas de Amé-
rica Central . 
Los cereales puede decirse que adquieren 
todo su desarrollo en el periodo primaveral, 
pero no por esto deben de tirarse sus semi-
llas á la t ierra en los primeros días de este; 
sino al principiar el invierno, á fin de que 
la ge rminac ión se produzca en aquel tiem-
po, y detenido su crecimiento por los fríos, 
se robustezcan y extienden sus raíces , para 
formar los yemeros que han de arrojar los 
hijos y que estos en la primavera suban laá 
vez que los padres. Esto es lo que en el año 
corriente se ha operado, y por lo que es de 
esperar una cosecha abundante; y sin em-
bargo, los agricultores no han de obtener 
grandes utilidades para salir de sus apuros. 
Nos parece escuchar los lamentos de que 
son grandes los costos de recolección y ba-
jos los precios de los frutos; pero si bien no 
es fácil elevar estos, por la abundancia, no 
es difícil disminuir aquellos, haciendo uso 
de la maquinaria moderna. Aun hay t iem" 
po para prepararse, val iéndose de la asocia-
ción para adquirir las segadoras y tri l lado-
ras que se hacen cada día más indispeasa-
bles, si no han de consumir en la recolec-
ción la mayor parte de los productos de la 
cosecha. 
A l buen juicio de los labradores somete-
mos estas consideraciones para que las me-
diten. 
De Paris se ha recibido el siguiente des-
pacho telegráfico: 
«El Sr. Albareda, embajador de España en 
esta capital , está practicando activas ges-
tiones para conseguir que con t inúe autori-
zándose en Francia la in t roducción de los 
vinos que contengan m á s de dos gramos de 
yeso. 
Con este motivo, ha celebrado varias con-
ferencias con el ministro de Comercio é I n -
dustria, Mr. Lockroy. 
Dicen de Calatayud: 
«La enfermedad que el pasado año inva-
dió á los manzanos, despojándolos en abso-
luto de sus hojas devoradas por el insecto 
que de ellas hac ía su nido y su alimento, 
vuelve á presentarse con no menos inten-
sidad.» 
El día 11 entraron en Sevilla 1.000 arro-
bas de aceite, co t izándose de 34,50 á 34,,75 
reales. 
El Ayuntamiento de Venta del Moro (Va-
lencia) ha convocado a una reun ión á todos 
lo? mayores contribuyentes de aquella po-
blación para ver la mejor manera de des-
truir la gran cantidad de langosta que ha 
caído sobre dicho t é r m i n o . 
E l mejor remedio hasta hoy conocido, es 
la gasolina aplicada á los cordones de la 
plaga con el nuevo aparato Mata-langosta 
de que nos ocupamos en otro lugar . 
Los negocios de vinos son raros en Hues-
ca, por cuyo motivo se han conseguido al-
gunas buenas partidas al precio de 30 y 31 
pesetas hectól i t ro , puesto el caldo en el a l -
m a c é n . 
De Gand ía dicen que presentan muy buen 
aspecto los tomatares, cuya hortaliza será 
en la p r ó x i m a semana motivo de animadas 
contrataciones. Los precios auguran una 
c a m p a ñ a regular por ahora. 
El Consejo de ministros de Francia, oído ] 
el Consejo superior de higiene, ha acorda. i 
do prohibir la in t roducción de vinos que j 
contengan yeso en mayor cantidad que la 
tolerada. 
Si esta noticia es exacta, comenzará á 
aplicarse la circular Cazot desdo el 1.° de 
Agosto p róx imo . 
La sesión celebrada el lunes ú l t imo por ej 
Consejo de la Sociedad Españo la Vitícola 
y Enológica , fué m u y importante, dándose 
cuenta, entre otros asuntos, de una intere-
sante comun icac ión de los vinicultores de 
Alicante sobre el Mapa Vinícola que de 
aquella provincia vá á publicarse, y nom-
brándose dos comisiones para entender en 
el establecimiento de una Exposición per-
manente de nuestros vinos en Madrid é i n -
formar sobre los medios aue deben recomen, 
darse para combatir el m i ld iu . La primera 
comisión la forman los señores m a r q u é s de 
Múdela, Maisonnave, Martínez Añibar ro , 
Maroto, Avansays, Gar ra lday Gasabona; la 
segunda, los señores m a r q u é s de Aguilar , 
Mart ínez Añibarro , Casabona y Arte ta . 
« Inv i tado por la mayor parte de este ve-
cindario, el Sr. Saavedra ha continuado sus 
estudios y experimentos, presentando un 
aparato de más potencia, más económico en 
valor y t iempo y de más fácil aplicación, 
t i tulado «Mata-langosta,» que fijo en una 
carretilla de mano facilita considerable, 
mente las operaciones. También ha modifi-
cado y aumentado al l íquido otras materias 
asfixiantes e insecticidas, que le hacen de 
exclusiva apl icación. Los trabajos prácticos; 
llevados á cabo con el nuevo aparato eu el 
mes de Marzo que acaba de finar, han de-
mostrado bien patentemente que la inven-
ción del Sr. Saavedra viene á concluir de 
una vez, y por el medio más económico, con 
el devastador insecto, si todas las poblacio-
nes, conociendo sus verdaderos intereses, 
emplean el procedimiento indicado, supe-
rior en todo á los conocidos hasta el día.» 
Felicitamos al Sr. Saavedra por su bené-
fico invento, no dudando que su uso será 
pronto general. 
En Segorbe y cuenca del Palencia, los 
olivos se presentan m u y frondosos, despun-
tando una hermosa muestra. 
Si no hubiera contratiempo alguno at-
mosférico, la cosecha será buena, pero aún 
falta mucho tiempo hasta que se pueda co-
ger el fruto. 
Los vinos de Saint-Emilion (Burdeos), han 
dado lugar en los úl t imos días á buenos ne-
gocios. Entre las ventas ultimadas se cuen-
ta una de 50.000 botellas de vino de varios 
años de las bodegas Cadet y Pourret á pre-
cios reservados. 
Escriben de Arces (Tarragona), que la se-
mana ú l t i m a se han hecho operaciones con 
aceites procedentes de la an t epenú l t ima co-
secha, habiendo conseguido aquellos pro-
pietarios 16 pesetas por cán ta ro del mismo 
caldo, que cuando la cosecha solo les ofre-
cieron 10 y 1[2. 
En el concurso de aparatos ant icr iptogá-
micos que acaba de tener lugar en Lesparre 
(Bordelais) ha obtenido el primer premio 
Mr. Loumaigne y el segundo Mr . Jappy. 
Ayer debieron ensayarse en las cercanías 
de Burdeos, los instrumentos presentados al 
concurso convocado^por la Sociedad de Agri-
cultura de la Gironda. 
El viernes de la anterior semana descar-
gó sobro el t é r m i n o de Cervera (Lérida) una 
fuerte granizada. 
Desde el día 1.° al 7 del corriente han pa-
sado por la es tac ión de Port-Bou con des-
t i t ino á Francia, 1.72S.151 k i lóg ramos de 
vinos. 
Los campos del l lano de Urgel, las Gar r í -
gas, la Segarra y de otras comarcas de Ca-
t a l u ñ a , se han visto favorecidos por l luvias 
benéf icas . 
De Almansa, Moral de Calatrava, Santa 
Cruz de Múdela y otros pueblos de la Man-
cha, nos vienen noticiando nuestros corres-
ponsales el éxi to sorprendente que para ex-
t i n g u i r la langosta en estado de mosquito 
es tá dando la gasolina aplicada con el nue-
vo aparato «Mata- langos ta .» Este út i l ís imo 
instrumento, así corno el uso de aqueí lí-
quido con ta l objeto, débese á D . Vicente 
Saavedra y G u z m á u , vecino de Santa Cruz 
de Múdela (Ciudad-Real), á cuyo señor con-
viene se dir i jan los pueblos infestados por la 
plaga para adquir i r , no solo el «Mata-lan-
gos ta ,» sino la gasolina. 
La Junta de Santa Cruz de Múdela ya ha-
bía declarado en un documento públ ico fe-
chado en 1.° de A b r i l de 1886, lo que á con-
t i n u a c i ó n trascribimos: 
Se ha adoptado un nuevo sistema de ba-
r ó m e t r o s populares que están dando los 
mejores resultados. Varios pozos que no se 
usaban han sido h e r m é t i c a m e n t e tapados, 
dejándoles al centro una abertura de cer-
ca de una pulgada de d iámet ro , por la 
cual el aire interior del pozo se comunica 
con el del exterior, ó en cuyas aberturas 
ha colocado una especie de pito como el de 
las máqu inas de vapor. 
Cuando la presión de la atmósfera dismi-
nuye por la aproximación de un temporal, 
el aire del pozo se escapa por la abertura, 
produciendo corpo el silbido de un pito, que 
anuncia el mal t iempo. Por el contrario, 
cuando aumenta la presión atmosférica por 
ap rox imac ión del buen tiempo, la entrada 
del aire exterior en el pozo, produce un 
ruido diferente que anuncia la llegada del 
buen tiempo. 
El Dr. Alava ha publicado un trabajo so-
bre la alcoholización y enyesado de vinos, 
en el cual se declara abiertamente contra el 
encabezamiento con alcoholes industriales, 
que todos son impuros y perjudiciales á la 
salud, en tanto que sostiene lo inofensivo 
del enyesado, cuyas Ventajas para la colo-
rac ión y conservación de los vinos son evi-
dentes. 
Los análisis de alcoholes hechos por el 
Dr. Alava, le han hecho calificarlos con re-
lación á su pureza en la siguiente forma: al-
cohol de vino, que es el ún ico completa-
mente bueno; luego viene el de peras, y 
después los de cascas, remolachas, granos 
de cereales, melazas de remolacha, y Por 
ú l t imo , el de patatas, que es el más im-
puro. 
Correspondencia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DE "VINOS t 
\ CEREALES. 
i CHELVA (Valencia) I I de Mayo. 
Muy señor mió: Existe en este término 
í municipal una partida ó pago denominado 
CRONICA. DE VINOSj Y CSUEALES 
Abillas, que por más que en época no leja-
na no ten ían fama sus vinos, la tienen aho-
ra, y n0 pequeña , como lo demuestra el he-
cho'de que no hayan faltado campradores 
mientras ha habido existencias. 
Excepción de Ahil las , puede decirse que 
no se ha vendido nada; así es, que la exis-
tencia disponible es extraordinaria. Este año 
ha sido fatal para los tenedores de vinos. 
Los precios de los granos siguen aqu í con i 
tendencias á la b a j a . — Y . 
SANTANDER 10 de Mayo. 
Harinas.—Las noticias de la semana son i 
el despacho del vapor Navarro, de la bandera ¡ 
española, que zarpó llevando 3.460 sacos 
del polvo á que aludimos, los 2.170 de cua-
tro cargadores para la Habana, los 200 de 
un cargador para G u a n t á n a m o , y los 1.090 
de otro para Cienfuegos 
Nuestra creencia nos permite presumir 
sean todas i'emesas de fabricantes, pero si 
alguna hubiera figurado corno venta, no 
deberá haber excedido su precio á ju ic io 
nuestro de 17 l i4 rs. la arroba, porque este 
es el tipo en que se fijan los m u y contados 
que están en acti tud de poder contratar. 
y ge embarcaron: 1.664 sacos para la Pe-
nínsula, y 3.460 i d . en el vapor Navarro, 
para América.—El corresponsal. í 
ALCAZAR DE SAN JUAN (Ciudad-Real) 
11 de Mayo. 
Las viñas brotan con suma lozanía y v i -
gor y la muestra de fruto es m u y satisfacto-
ria, asi es que si t u v i é r a m o s la suerte de 
ocho días m á s de calor y sol como los tres 
úl t imos, el sapo que las agobia con el t i em-
po fresco comiéndose la uva y no dejándo-
las crecer, se quedar í a pequeño y no podría 
después hacer el daño que stos ú l t imos 
años ha hecho, sin que hasta ahora se co-
nozca remedio para combatirlo más que el 
que queda expuesto, pues el azufrado, le -
chada de cal, y otros remedios por el estilo 
no pueden con este sapo. 
Los vinos tintos siguen midiéndose; los 
buenos, de 10 á 10 Ií2 rs. arroba; los media- i 
nos y defectuosos, hasta 7 1(2; ios blancos ! 
añejos, á l O y los nuevos, á 8 l i2 . 
Los cereales sostenidos á los precios que 
c i tábamos en nuestra ú l t i m a 2de A b r i l . 
Los sembrados m u y buenos, pero la lan-
gosta que sale en proporciones alarmantes 
ya ha destruido muchos. Desde el día 9 del 
corriente toma el ayuntamiento á 3 rs. arro-
ba todo el mosquito de langosta que le l le-
van (que no es poco), pero como los fondos 
escasean y el gobierno nada nos manda, 
bien pronto dejará de seguirse la buena 
marcha emprendida, viéndonos forzados á 
contemplar la des t rucc ión de nuestro her-
moso campo.—S. de T. 
CAUDETE DS REQUENA (Valencia) 11 
de Mayo. 
Puede darse por terminada la c a m p a ñ a v i -
nícola pues solo restan para la venta unas 
3.000 arrobas. 
Hé aquí los precios que han regido: clases 
superiores, de 10 á 11 rs.; regulares, á 8; flo-
jas, de 4 á 6. 
Después de varios días de frío y vientos, 
ha quedado un tiempo inmejorable, que de 
continuar no podrá hacer la oruga el daño 
que el año pasado. 
Los demás art ículos se cotizan: aguardien-
tes de 18 grados, á 28 rs. la arroba de 15 l i -
tros; candeal, á 60 rs. la fanega; cebada, á 
27id.—.ff. B . 
Las existencias son m u y cortas en toda 
clase de a r t í c u l o s . — / . R-
QUEL (Rioja) 11 de Mayo. 
Nuevamente se ha encalmado esta bode-
ga; se hacen pocas ventas á los precios de 8 
á 10 rs. la cán ta ra de 16,04 litros. La deman-
da de aceite es nula; así es que no se reali-
•zan partidas á n i n g ú n precio. 
Las v iñas brotan bien, pero se dice ha 
quedado poco fruto por efecto de los hielos 
y vientos del Norte. 
El trigo se cotiza á 13 pesetas la fanega, y 
la cebada á 7.—Un suscritor. 
NAVARRES (Valencia) 10 de Mayo. 
El estado de los sembrados es satisfactorio 
en todos estos pueblos, y los viñedos han 
brotado con vigor, mostrando una regular 
cosecha. La oruga, que tanto d a ñ ó n o s hizo 
los úl t imos añps , parece ha desaparecido de 
nuestras vides, sm que sepamos á q u é a t r i -
buir este f enómeno . Hasta ahora no se pre-
senta ninguna enfermedad, pero esto no es 
obstáculo para que sigamos azufrando. 
VALT1ERRA (Navarra) 9 de Mayo. 
Cont inúa la calma en este mercado por lo 
que respecta á operaciones de vinos, los cua-
les se van despachando lentamente para el 
consumo del pueblo siendo varias las bode" 
gas abiertas á los módicos precios de .7 y 8 
reales cán ta ro , de 11,77 litros. 
En cereales son también muy pocas y de 
escasa importancia las operaciones que se 
hacen, pero esto no es e x t r a ñ o por ser m u y 
cortas las existencias que suelen quedar en 
los graneros todos los años por esta época. 
Los propietarios que aún conservan alguna 
cantidad de tr igo lo van vendiendo á los pa-
naderos y a alguno que otro jornalero nece-
sitado en pequeñas partidas al precio üe 26 
reales robo el de huerta y regad ío , y á 27 el 
de monte ó secano. 
Afligidos los labradores con la pertinaz 
sequía que se dejaba notar á consecuencia 
de los fuertes vientos que han venido rei-
nando durante todo el mes de Abr i l y cuan-
do ya todos auguraban tristemente del por-
venir, una benéfica y abundante l luvia ha 
venido en el transcurso de cuatro días á le-
vantar los decaídos espí r i tus y á hacernos 
recobrar ¡a esperanza que casi hab íamos 
perdido por completo, de que la p róx ima 
cosecha será por lo menos regular y tal vez 
abundante, s egún que la g r a n a z ó n se efec 
túe en condiciones más ó menos favorables. 
El viñedo se halla algo retrasado, por 
cuya circunstancia los hielos hasta ahora 
n i n g ú n daño han ocasionado. 
No t e r m i n a r é la presente sin dar á los lec-
tores de la CRÓNICA que conocen esta co-
marca, una noticia que aunque no agr íco la , 
seguramente ha de agradarles, cual es, la 
de que dentro de breve tiempo q u e d a r á es-
tablecido un nuevo servicio montado de 
correos sustituyendo al que hace años vie~ 
ne haciéndose por un pea tón . El nuevo ser-
vicio que se compondrá de un coche y dos 
caballos, recor re rá dos veces al día el t ra-
yecto de 14 k i lómet ros que median desde la 
vi l la de Arguedas, de donde pa r t i r á , á la 
estación de Milagro, por la m a ñ a n a al tren 
ascendente de Pamplona, para recojer la 
correspondencia de Madrid, Zaragoza, l ú -
dela, y puntos intermedios, y por la tarde 
al descendente de la capital de esta pro-
vincia. 
Por este medio se consigue á la par que 
recibir aquella con catorce horas de ant i -
cipación (pues con el actual servicio, las 
cartas de Pamplona permanecen en la c i -
tada estación toda la noche), facilitar las 
comunicaciones tanto á los de estos tres pue-
blos como á los forasteros que vengan á 
buscar nuestros frutos, y no vernos obliga-
dos como nos vemos hoy, á tener que reco-
rrer aquelia distancia á caballo, recurso 
siempre molesto, ó atravesar el Ebro por 
una barca para pasar á Castejón, la cual no 
en todo tiempo se encuentra disponible por 
frecuentes crecidas de aquel caudaloso r ío . 
Los tres pueblos, d igámos lo así, hermanos, 
Argueda, Valtierra y Cadreita, únicos inte-
resados en la real ización de esta idea, se 
hal lan verdaderamente entusiasmados, ha-
biendo trabajado con ahinco para llegar á 
conseguir lo que todos consideramos desde 
el primer momento altamente beneficioso 
por el completo aislamiento en que nos ha-
l lábamos desde que se c o n s t r u y ó la l ínea 
férrea por Castejón en lugar de haberlo sido 
por aquí , como señalé en una de mis corres-
pondencias á la CRÓNICA, y todo parecía 
indicarlo. Aprobado ya el proyecto del nue-
vo servicio por la d i rección general de Co-
rreos, solo resta anunciar la subasta para 
que pronto sea un hecho.—/. Z. 
tes. En la huerta se ensaya este año el cu l -
tivo del ramio, la cotufa y la patata Bonam 
magnum. Le pondré al corriente á su tiempo 
de los resultados que ofrezcan estos cu l -
tivos. 
Como dejo indicado que por faltarnos las 
lluvias, las m á s de las veces, y venirnos de 
torrenciales otras, no tenemos cosechas, es-
pecialmente de cereales; de manera que de-
be surtirse el país para sus necesidades en 
parte de los extranjeros, pues que los del 
país hoy no bastan para el consumo ordi-
nario. 
Los precios corrientes, ocupándome tan 
solo de los del pa ís , son los siguientes: t r i -
go, de 17 á 19 ptas. cuartera (73,36 litros); 
jud ías , de 12 á 14; panizo, á 10; habas, á 8 
1[2; habones, á 10 1[2; aceite, á 9, arroba 
(10,424 kilos); vino, de 1 á 1,75 ptas, el cánta-
ro (11,33 litros); carnes, 1 ptas. 50 c é n t s . el 
k i i ó g r a m o . 
Nada tengo que añad i r á las r epe t id í s i -
mas quejas que vemos en todas las publ i -
caciones agr ícolas con respecto á las p r in -
cipales, que l l amaré calamidades que afl i-
gen t a m b i é n á este p a í s . Pago despropor-
cionado de las contribuciones territoriales y 
de consumos en relación de los productos, 
falta de vías de comunicac ión para la ex-
tracción de frutos cuando ios hay, pr imer 
elemento de la agricultura, demasiada po-
lítica y abandono de parte del gobierno y 
representantes, especialmente del Sr. D i -
putado á Cortes. A estos tau solo los vemos 
en el momento preciso de las elecciones. 
¡ D e s g r a c i a d o Españal—^4. C. 
L A NUCIA (Alicante) 12 de Mayo. 
Los campos presentan en esta comarca 
un aspecto m u y satisfactorio, por lo que se 
esperan buenas cosechas de pan, vino, a l -
mendras, etc., etc. Hasta los olivos parece 
que ofrecen buena muestra, pero respecto a 
esta cosecha no hay que olvidar el adagio: 
«No digas oliva hasta que este debajo de la 
viga.» 
Los precios no han variado, excepto los 
del trigo que han bajado un rea l .—/ . L l . 
mentable desgracia. Y caída ésta , dicho e s t á 
que t rás ella vend rá la muerte del comercio, 
industria y d e m á s que de la misma se de. 
r ivau. 
Los prados naturales, tan frondosos coma 
ordinariamente, en esta época es tán com-
pletamente empobrecidos, por las mismas 
causas antes expuestas, y por consiguiente 
toda clase de ganados, atravesando una ver-
dadera crisis porque los d u e ñ o s en su ma-
yor parte no les pueden sostener con el 
pienso ordinario, por la carencia de recur-
sos, puesto queexhaustos sus graneros y pa 
jares por la mermada cosecha ú l t i m a , es tán 
en esta fecha sin lo indispensable para el 
sostenimiento de los mismos. 
No quiero proseguir historiando más cala-
midades: bastan las expuestas para que se 
fijen nuestros hombres de Estado, y si quie-
ren librar á la sociedad de una inevitable y 
terrible crisis, tomen medidas heroicas para 
salvar la principal fuente de riqueza. 
Los viñedos atrasados, por las bajas t em-
peraturas; pero s e g ú n los peritos, se cree 
que esto no les perjudica por estarse salvan-
do los brotes de los hielos que se suceden y 
t e n d r á n solución m á s satisfactoria si en bre-
ve vienen aguas temporales. 
Los mercados de cereales sostenidos y 
•con tendencia al alza, lo propio los caldos. 
En la actualidad r igen los precios siguien-
tes: 
Trigo, de 45 á 47 rs . fanega de 94 libras; 
cebada de 32 á 36; centeno, de 31 á 33; a i -
garrobas, de 35 á 38; garbanzos, sin exis-
tencias. Vino blanco, de 16 á 18 rs . cán ta -
ro; t into, de 16 á 17; aguardiente anisado, 
de 32 á 36; espí r i tu de vino, de 80 á 100.— 
/ . H . A. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
PANIZA (Zaragoza) 12 de Mayo. 
A l tiempo seco que impera desde que em-
pezó la primavera, débese lo mucho que 
van desmereciendo los sembrados; así es 
que si pronto no llueve, de una regular ó 
buena cosecha que se esperaba, tendremos 
un rendimiento corto ó casi nulo. 
Los hielos, que en diferentes ocasiones 
nos hicieron temer por las v iñas , si bien no 
han causado daños de consideración, no ca-
be duda que han dejado sentir sus desastro-
sos efectos en las plantas. La v id brota con 
bastante vigor , ostentando muchos y buenos 
racimos, por loque es de presumir vendi-
mia satisfactoria si las nubes de piedra ó las 
enfermedades c r ip togámicas no vienen á 
malograr tan r isueña^ esperanzas. 
Hace a l g ú n tiempo se dijo habíanse ajus-
tado más de m i l alqueces de vino á 30 pese-
tas para sacar tau pronto como llegue el 
ferrocarril á Car iñena , con la condición de 
poder vender el caldo el propietario, si an-
tes de dicho feliz acontecimiento consiguie-
ra mayor precio. Después nada se ha dicho 
de este contrato.—P. F. 
Macleod y C o m p a ñ í a de Bilbao, t ienen 
grandes existencias de Sulfato d; cobre de su-
perior calidad, ing lé s , garantizado puro, y 
sin mezcla de caparrosa. 
Ha demostrado.la experiencia de Francia 
y la de España del año pasado, que el Sul-
fato es el mejor remedio para combatir las 
enfermedades de las vinas; por lo cual re-
comendamos nuestras existencias á los se-
ñores comerciantes y cosecheros. 
Para los pedidos dirigirse en H A R O á 
D. Angel G. de Arteche y en B I L B A O á 
Macleod y Compañía, Bidebarrieta, 11. 
TORRES DE SEGRE (Lérida) 9 de Mayo. 
En todo este país, Sr. Director, ó sea la 
cuenca del Segre, donde escribo, como tam-
bién « n la del Cinca al Poniente de és ta y 
tres leguas de distancia, y en toda la co-
marca llamada «Las Garigas» al Mediodía, 
hace muchos años que solo se hacen peque-
ñ í s imas cosechas, faltando por completo al-
gunas de ellas á causa de las sequías , ex-
ceptuando los años 186J y 1884, que fueron 
de lluvias torrenciales y que q u e d ó todo el 
terreno completamente lavado. Esta comar-
ca es productora de abundantes cereales, 
aceite y un poco de vino, á m á s de los pro 
doctos propios de las huertas que son m u y 
1 abundantes en comparac ión de los habitan-
ATAQUINES (Valladolid) 10 de Mayo. 
Presente de la agricultura en Castilla la Vie-
ja .—¡Todo cuanto pudiera decirse de este 
asunto es pálido ante la realidad! ¡Pobres 
agricultores! Un dia, cálculos ha l agüeños 
por las grandes condiciones en que eheon-
trais la t ierra cultivada y elementos atmos-
féricos. Otro, presagios tristes por acciden-
tes del cielo, contrarios á la vege tac ión . 
Todo eslo, que es ordinario en los sucesos de 
la vida, nunca de una manera más cierta 
que en las actuales circunstancias. Place 
bien corta fecha, estaban los sembrados de 
cereales y legumbres en condiciones tau 
buenas, que no hab ía más que p lé tora 
de satisfacción, por la fundada esperanza 
de unafutura é importante cosecha, en to-
das las castellanas regiones. Pero á esta 
frondosa vegetación se viene oponiendo una 
gran sequía é ingrato viento Norte, que to-
do lo aniquila. De aquí que lo que era ayer 
contento y bienandanza, se haya trocado 
hoy en terrible agon ía ante un porvenir tan 
: incierto y t r i s t í s imo. Y si la Providencia no 
! nos trae lluvias benéficas, puede asegurar-
i se que la agr icul tura caerá en la m á s la-
VENTA DE VINOS KN COMISIÓN 
Casa recomendada.—Prontitud y economía , 
i " , r u é de Dijon,—Paris^ 
L a Goncordia 
CAMPO Y C O i V i P A Ñ Í A , HARO 
iFáibiúca ele á c i d o t a r t á r i c o , 
creisaor t á r t a r o , 
a g - u a r d i e n t c s y e s p í r i t u s 
d e o r u j o s y c . s j ? s r l t M S d e v i s a o s . 
Para pedidos, dirigirse á los Sres. Ca a-
po y Compañía, Haro, podiendo asegurar 
que los productos indicados r ival izan en 
calidad con los mejores de otras fábricas de 
España y extranjero, y en precios, se en-
con t ra rá una notable economía . 
MlNrRaL DE APT MMATiZMlO 
Ni oidium, n i mildew. n i a r añue l a s , n i 
orugas, n i altisas, ni hormigas, con el e m -
pleo del Mineral sulfatizado. 
E).0 A n g i é s , B a l i n e s , 6, B S a r c e S o u a 
También proveerá mineral con 5 por 100 
de sulfato de cobre. No se contesta á n ingu-
na carta que no sea acompañada de un se-
l lo de correo. 
SULFATO DE Cüli iE 
PRIMERA CLASE 
Los Sres. Goicoechea y Alcalde ofrecen 
en Pasajes el sulfato de cobre ing lés , clase 
superior, á los señores comerciantes y co-
secheros. 
Remedio el más eficaz para combatir el 
m i l d i u , como se vio el año pasado en va-
rias v i ñ a s de Navarra. 
LA URETANA 
Se vende una máqu ina para hacer gaseo-
: sas, sistema Mondallot, que hace 10 doce-
I ñas de botellas por hora. 
| Para mas datos dirigirse á D. Cristóbal Ca-
i bezas, de Infantes (Ciudad R al.) 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudeua, 2. 
CRONICA DB TINOS Y CEREALES 
to.üMENTOS DE PESAR Y FEÜUiÑOS CállNOS I E HIERRO 
c x ^ ^ f t k L PAUPIER 
CONSTRUCTOR 
RUE S&INT-MüB, 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR \ 
Puente B á s c u l a vinícola.—Nue-
TO sistema de caja metál ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando" el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo misino que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el l i -
quido. 
SEGADORA MECANICA 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prác t i -
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Elizalíle ? Compañía, Burgos 
¡Manufactura de aparatos y tejidos para filtrar| 
10 MEDALL S EN U S bXPOSICIONFS í f í l H. ACION ALES 
PRIMBR PREMIO, MEDALLAS DE ORO, PARIS 1886 
GRAN DIPLOMA DE l-ONOR Y MEDALLA DE OR?, PARIS I8S7 
A . S I M O N E T O N A I N 
'SB, R U E D'AteACE, PAtHS 
CASA EN BEZIERS 
Fil tro prensas privilegiados 
Filtros ordinarios y mangas 
|para filtrar los vinos y todos 
Jos l í qu idos . 
Env ío franco del ca tá logo 
^ilustrado y de todos informes. 
OPÜSCULO SOBBTIÍS PUGUSDE U VID 
Conocidas con los nombres de mi ld iu , antracnosis, erinosis, c rown-
rot, black-rot, dry-rot , mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
porium, septocylinbrium y algunas enfermedades de la vid que interesa 
dis t inguir de las invasiones parasitarias, por D. Fausto G a r a g a r z a , 
ca tedrá t ico de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio q u í m i c o 
munic ipal de Madrid. 
D i r i g i r los pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca, 
n ú m e r o 2 duplicado. Madrid, 
Precio: UNA peseta. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
A d r i á n Syries 
Segadoras.-Prams y pie adoras de ufa MABIL1E 
sistema universa l de palanca m ú l t i p l e 
y& Estas prensas fian 
obtenido los mayores 
honores y los pr ime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y Amér i ca 
en donde se han pre-
sentado. 
Í l • 350 medallas de 
| | plata y oro y 10 di-
¿ l i plomas de honor. 
W Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
l l l l se de l íquidos, riegos, 
i - J ^ ^ incendio, etc., 150me-
dallas, primer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Par í s y regional de Yalladolid de 1880. y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su'fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot y compañía , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molinos h a r i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor.—Cascadores y aplastadoras 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía 6 vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal le r ía ó vapor.—Rastras y desgramadoras.—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en -¡delante-—Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
t i 60 rs — M á q u i n a s de v a p o r . - B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
alambique Salieron paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes v licores.—Hay además un f i n fin de 
otros a r t í cu los . Sin aumento de los precios de fábrica se manda L-aer 
„ ta lquiar m á q u i n a que se pida. Se r emi ' m catálogos gratis. 
Fábrica áe Londres 
S i k c s ' B l i d r ó i n c f r o s 
S a e a r í n i e t r o s y 
Alambiques para ensayos de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. J. BMRÜW, 15, S m i m G LAÑE 
L o n d o n , E. O. 
Comerciantes en vinos.—Fabri-
cantes de instrumentos.—Ingenie-
ros .—Envío gratis de c a t á l o g o s , 
mediante pedido. 
Todo lo concerniente al comer-
cio de vinos. 
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1U E l Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guia del fa -
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José Ló'pei Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a, mejorada 
y corregida con p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación p rác t i ca é 
importancia y reconocida u t i l idad . 
Los pedidos bajo este sobre: Pro^ 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarri l , 
n 03,Mar zanares.O á í a s l ib re r í a s 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, Ü; D. Antonio de San Mar t ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando F é , 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
L A FLORIDA 
G R A N FÁBRICA D E A L C O H O L E S A L V A P O R 
Los productos de esta casa, ex-
traídos exclusivamente de la uva, 
se garantizan como tales, para en-
cabezamiento de vinos y fabrica-
ción de buenos aguardientes y l i -
cores. Los pedidos en fábrica ó so-
bre wagón se sirven sin envase 
ñor D . José S. Rochí!, en MANZA-
NARES de la Mancha. 
LOS VINICULTORES 
RAFAEL AMAT Y COMPA Í A , elaboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante áela-
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
L a retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se «nviao prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
fi , nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van incluí-
do's los aparatos que construimos para el mejorbmiento de la des* 
t i l ac ion de e s p í r i i u s y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Ámat y Compañía. 
C O L M E N A R D E O R E J A ( M A D R I D ) . 
DE V Ü S Y C E R E A L E S 
ANO X 
Aparece t;n Madrid los Miércoles y Sábados y es entre los periódicos 
de su especie el de mayor tirada. 
Cuatrocientos activos corresponsales informan á la CRÓNICA del esta-
do de las cosechas, movimiento de exportación y fluctuaciones de los 
mercados de vinos, cereales, aceites y otros ar t ículos de gran consumo. 
La CRÓNICA es el periódico que publica mayor número de correspon-
dencias agr ícolas y revistas más minuciosas y completas de los merca 
dos de vinos y cereales. 
El año pasado regis t ró más de tres m i l operaciones de vinos, citand 
en muchas de ellas los nombres'de los vendedores y compradores, y 
anotó cerca de veinte mil cotizaciones en los mercados de granos de Ea 
p a ñ a y del Extranjero. n j -
La CRÓNICA dedica t a m b i é n muy preferente atención al estudio de 
los ensayos y adelantos que se consiguen en el cult ivo, elaboración y 
conservación de toda clase de producto^agr ícolas^ . 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 # # 
A p a r a t o s p a r a c o i M l í a t i i * e l l l a M í i i 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador E L 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
m 
Arado sulfuroso NOEL. » 300 
Wt£45^íÉiÉSEk Guantes de malla » 17,50 
i . , iiibais NOEL para trasiego, riego, etc., etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de út i les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc., de la casa Rusten Proctos y C19 —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas centr í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc.. etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maíz, 
trituradores, etc., etc. 
Catá logos gratis, franco. 
Antigua casa (.HAMPlUN et U L L A G N I E R 
J OLLAGNIER SUCESOR 
Privilegiado S. G-. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
PREÜSAS lUGállOáS 
Sistema de pa ra le lógramo universal supri-
miendo la ñexión del huso. M A Q U I N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blascos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión, á D. Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
W v e ñ t a " 
E L ANUARIO VINÍCOLA 1887 
( V I AÑO) 
Esta importante publ icac ión de 1.600 p á g i n a s contiene todos los 
datos indispensables al comercio de vinos, esp í r i tus y licores, tanto para 
el comercio interior como para el exterior. 
He aquí el extracto de las materias que contiene: Cuerpos consula-
ses franceses y extranjeros,—Tarifas especiales é internacionales para 
el trasporte de líquidos por todas las líneas ferro-francesas,—Derechos 
de aduanas impuestos a los vinos y esp í r i tus franceses en todos los paí-
ses del mundo.—Tablas de las poblaciones eximidas de este impuesto 
—Tablas de reducciones para el mouillafe áe los espíri tus.—Domicil ios, 
nombres y apellidos de cuantas personas se ocupan en Francia y en el 
estranjero del comercio al por mayor de vinos, espír i tus y licores, 
portadores y exportadores, fabricantes, destiladores de alcoholes y de 
licores, comisionistas, corredores, representantes, etc. 
ü n índice geográf ico facilita las investigaciones en las 25 000 villas 
que la obra comprende. 
Precio del volumen en 8.° y rús t ica , 20francos. 
Envío contra libranza de correos á M . P a ñ i s , editor. 25, Pas^age 
Saulnier, Pa r i s . 
